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『浜
松
中
納
言
物
語』
(下
)
に
お
け
る
感
情
の
ゆ
ら
ぎ
に
つ
い
て
大
理
恵
原
『浜~中納言物語』における感情のゆらぎについて (下)
君
は
ひ
と
へ
に
う
ち
を
こ
な
ひ
給
て
こ
よ
ひ
夢
に
も
ろ
こ
し
の
后
の
見
え
給
へ
り
け
れ
ば
片
つ
方
の
心
に
は
お
ぼ
し
や
り
つ
与
を
こ
な
ひ
暮
し
給
け
る
に
か
L
る
事
な
ど
う
ち
き
L
つ
け
給
へ
る
心
ち
夢
か
何
ぞ
と
胸
つ
ぶ
れ
て
こ
の
御
消
息
を
あ
け
て
見
給
に
あ
は
れ
に
か
な
し
と
も
よ
の
つ
ね
な
り
か
ば
か
り
お
ぼ
し
す
て
は
て
に
た
る
世
の
思
こ
の
御
消
息
見
給
に
な
を
さ
め
が
た
げ
に
お
ほ
さ
れ
て
(
中
略
)
な
ど
お
ぼ
し
つ
x
く
る
も
前
の
世
ま
で
い
み
じ
う
う
ら
め
し
き
御
契
り
な
り
(
ニ
六
九
頁
)
引
用
は
、
吉
野
尼
君
が
河
陽
県
后
の
消
息
を
受
け
取
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
浜
松
』
で
は
夢
の
内
容
が
明
ら
か
に
語
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
や
が
て
実
現
す
る
事
を
予
告
的
に
示
す
場
合
も
多
い
。
こ
の
場
合
也
、
尼
君
が
見
た
后
の
夢
は
、
后
の
消
息
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
尼
君
に
知
ら
せ
る
予
兆
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
が
、
特
に
こ
こ
で
は
、
夢
か
ら
さ
め
た
あ
と
も
な
お
、
名
残
り
に
ゆ
ら
め
く
心
の
動
き
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
尼
君
の
、
い
か
に
も
尼
ら
し
く
「
ひ
と
へ
に
う
ち
を
こ
な
ひ
給
」
あ
り
さ
ま
が
、
夢
に
よ
っ
て
「
片
つ
方
の
心
に
は
お
ぼ
し
や
り
つ
与
を
こ
な
ひ
暮
し
給
け
る
に
」
に
変
わ
り
、
中
納
言
の
来
訪
に
よ
っ
て
「
夢
か
何
ぞ
と
胸
つ
ぶ
れ
」
る
思
い
を
す
る
。
巻
三
目
頭
よ
り
、
吉
野
山
を
訪
れ
た
中
納
言
の
側
か
ら
風
景
な
ど
の
具
体
的
な
錨
写
を
中
心
と
し
て
綴
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
尼
君
の
側
に
物
語
が
移
さ
れ
た
後
は
、
会
話
や
動
作
な
ど
を
描
か
な
い
抽
象
的
な
書
き
方
が
つ
づ
き
、
そ
れ
が
よ
り
夢
幻
性
を
高
め
て
い
る
よ
う
『浜丘中納言物語』における感情のゆらぎについて(下)
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
夢
か
ら
さ
め
や
ら
ぬ
心
地
は
さ
ら
に
揺
曳
し
続
け
る
。
う
つ
与
に
は
あ
ら
ぬ
こ
と
与
ぞ
と
ま
ち
見
つ
る
夢
ま
ぼ
ろ
し
か
か
げ
ろ
ふ
か
こ
は
う
っ
L
と
も
夢
と
も
え
こ
そ
名
の
ら
れ
ね
た
づ
ぬ
る
ほ
ど
の
こ
の
世
な
ら
ね
ば
(
二
七
一
頁
)
大
切
な
人
物
の
訪
れ
を
告
げ
る
予
兆
的
な
夢
は
『
源
氏
物
語
h
蓬
生
巻
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
夢
の
扱
い
方
は
物
語
の
一
つ
の
型
と
見
な
さ
れ
る
も
の
の
、
さ
ら
に
普
遍
的
な
通
念
が
根
底
に
あ
る
こ
と
も
ま
た
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
与
に
は
い
と
い
a
な
が
め
ま
さ
る
頃
に
て
つ
く
ん
¥
と
お
は
し
け
る
に
昼
寝
の
夢
に
故
宮
の
見
え
給
ひ
け
れ
ば
さ
め
て
い
と
名
残
か
な
し
く
思
し
て
も
り
濡
れ
た
る
廟
の
端
っ
か
た
お
し
拭
は
せ
て
こ
L
か
し
こ
御
座
ひ
き
つ
く
ろ
は
せ
な
ど
し
つ
L
例
な
ら
(
源
氏
物
語
蓬
生
一
1
一
五
二
貰
)
- 2-
ず
世
づ
き
給
ひ
て
源
氏
は
普
を
懐
か
し
む
心
持
ち
が
つ
の
っ
た
そ
の
と
き
、
藤
の
花
の
匂
い
に
誘
わ
れ
て
末
摘
花
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
。
末
摘
花
の
方
も
父
宮
の
夢
を
見
て
物
思
い
を
す
る
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
再
会
の
場
面
を
単
な
る
偶
然
に
終
わ
ら
せ
ず
、
両
者
の
通
い
あ
う
心
に
運
命
的
な
重
み
を
つ
け
加
え
て
い
る
。
『
浜
訟
』
で
は
『
源
氏
物
語
』
以
上
に
、
そ
れ
が
現
実
を
超
越
し
た
者
の
(
具
体
的
に
は
「
仏
」
)
の
意
向
の
現
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
む
し
ろ
あ
か
ら
さ
ま
に
す
る
よ
う
に
書
き
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
尼
君
と
中
納
言
は
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
、
し
た
が
っ
て
常
識
的
に
は
心
の
通
い
あ
い
が
事
前
に
あ
る
は
ず
も
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
中
納
言
の
尼
君
来
訪
は
、
再
度
別
な
角
度
か
ら
捕
か
れ
て
い
る
。
こ
の
三
年
ば
か
り
は
ま
づ
こ
の
御
い
の
り
を
の
み
先
に
立
て
L
念
じ
給
ふ
夢
に
い
と
た
う
と
げ
な
る
僧
の
来
て
(
中
略
)
と
い
ふ
人
見
や
れ
ば
い
ふ
か
ぎ
り
な
く
清
ら
な
る
お
と
こ
の
あ
る
を
わ
れ
を
助
け
ん
と
て
仏
の
変
じ
た
ま
へ
る
人
に
こ
そ
あ
ん
な
れ
と
思
ひ
て
お
が
む
と
見
給
し
に
こ
の
中
納
言
た
づ
ね
お
は
し
て
鼠
の
っ
て
に
も
き
こ
ゆ
べ
き
ゃ
う
も
な
き
后
の
御
あ
り
さ
ま
を
く
は
し
く
き
L
御
消
息
を
も
見
お
は
せ
し
よ
り
そ
の
御
勢
ひ
出
で
来
て
こ
ち
た
き
ま
で
よ
る
ひ
る
と
人
目
し
げ
う
あ
さ
ま
し
う
荒
れ
こ
ぼ
れ
た
り
し
も
作
り
ま
た
も
建
て
そ
へ
秋
の
図
の
突
を
つ
む
べ
き
御
蔵
を
建
て
御
庄
/
¥
の
も
の
ど
む
む
て
ま
い
り
つ
与
さ
は
が
し
き
ま
で
あ
る
に
(二
八
=
了
四
頁
)
中
納
骨
口
が
尼
君
を
尋
ね
る
必
然
性
が
、
尼
君
の
半
生
を
た
ど
り
直
す
文
脈
の
上
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
姫
君
た
ち
を
つ
ら
い
立
場
に
陥
れ
る
生
活
の
苦
し
さ
は
、
尼
君
一
人
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
さ
し
て
問
題
に
な
る
も
の
で
は
『浜~中納言物語J における感情のゆらぎについて {下)
な
い
。
尼
君
を
追
い
つ
め
て
行
く
の
は
心
の
乱
れ
に
集
中
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
か
、
傍
役
的
人
物
な
が
ら
、
中
納
言
以
外
で
は
心
の
尋
常
な
ら
ぬ
ゆ
ら
ぎ
が
多
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
部
分
で
は
前
の
場
合
と
は
異
な
り
、
夢
自
体
の
描
写
は
比
較
的
長
く
詳
細
で
あ
る
が
、
中
納
言
の
出
現
以
降
、
- 3 -
す
な
わ
ち
夢
と
現
実
が
入
れ
替
わ
っ
て
か
ら
は
、
反
復
に
な
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
状
況
の
急
変
す
る
さ
ま
が
速
い
調
子
で
曹
き
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
運
び
で
は
い
く
ら
か
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
も
は
や
夢
の
名
残
は
長
引
く
こ
と
は
な
く
、
仏
の
方
便
あ
は
れ
に
わ
が
の
ち
の
散
の
う
た
が
ひ
な
く
涼
し
く
お
ぼ
し
や
ら
れ
給
つ
L
(ニ
八
四
頁
)
と
の
、
悟
り
澄
ま
し
た
心
境
に
落
ち
着
い
て
尼
君
の
半
生
の
回
顕
は
終
わ
り
、
つ
ぎ
に
は
吉
野
姫
君
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
尼
君
の
見
た
夢
は
、
未
知
の
人
で
あ
る
中
納
言
の
来
訪
を
受
け
入
れ
る
上
で
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に
掲
げ
る
大
君
の
夢
に
は
そ
う
し
た
積
極
的
役
割
は
認
め
に
く
い。
大
将
般
姫
君
い
み
じ
く
物
思
へ
る
さ
ま
に
な
が
め
お
ぼ
し
入
り
た
る
か
た
は
ら
に
寄
り
て
我
も
心
に
は
な
る
L
よ
な
き
悲
し
さ
を
い
ふ
と
お
ぼ
す
に
う
ち
な
き
て
誰
に
よ
り
涙
の
海
に
身
を
沈
め
し
ほ
る
L
あ
ま
と
な
り
ぬ
と
か
知
る
『浜松中納言物籍』における感情のゆらぎについて(下)
と
の
給
を
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
わ
れ
と
ほ
ろ
/
¥
と
泣
く
と
思
ふ
に
涙
に
お
ぼ
・ふ
れ
て
う
ち
お
ど
ろ
き
ぬ
る
な
ご
り
身
に
添
へ
る
心
地
し
て
か
う
遥
か
に
思
ひ
や
る
'と
な
ら
ば
お
ほ
よ
と
に
て
も
あ
ら
ず
思
ひ
や
り
な
う
け
近
う
見
な
し
て
程
な
く
は
る
か
に
な
り
に
し
を
い
か
に
お
ぼ
す
ら
ん
と
思
ひ
や
る
涙
は
現
に
も
せ
き
や
る
方
な
く
て
日
の
本
の
み
つ
の
浜
松
こ
よ
ひ
こ
そ
我
を
恋
ふ
ら
し
夢
に
見
え
つ
れ
(
一
六
七
・
八
頁
)
こ
の
夢
は
、
散
逸
部
分
に
儲
か
れ
て
い
た
大
君
の
出
家
を
、
中
納
言
に
告
知
す
る
役
割
を
一
応
は
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
も
つ
と
も
、
中
納
言
は
姫
君
が
そ
の
よ
う
な
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
よ
う
と
は
、
文
字
通
り
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の
真
の
意
味
を
理
解
で
き
ず
、
後
に
人
の
ロ
か
ら
真
相
を
告
げ
ら
れ
て
は
じ
め
て
思
い
合
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
夢
は
少
な
く
と
も
現
態
で
は
、
物
語
の
展
開
上
予
告
的
な
働
き
・
か
な
く
、
伏
線
と
む
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
中
納
言
は
、
姫
君
の
- 4-
「
い
み
じ
く
物
思
へ
る
」
心
を
感
じ
と
り
(
こ
れ
は
真
実
で
あ
っ
た
)
、
中
納
言
自
身
悲
し
さ
に
夢
で
も
、
そ
し
て
現
実
に
も
涙
を
流
す
。
こ
の
夢
告
か
ら
は
、
事
実
を
通
知
す
る
と
い
う
役
割
は
そ
ぎ
お
と
さ
れ
、
た
だ
悲
し
み
だ
け
が
伝
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
夢
は
誤
解
さ
れ
な
が
ら
も
悲
し
み
ば
か
り
は
た
し
か
に
受
け
と
め
ら
れ
、
中
納
言
の
心
を
た
だ
な
ら
ず
ゆ
さ
ぶ
る
の
で
あ
る
。
『
無
名
草
子
』
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
大
君
出
家
は
散
逸
部
分
で
も
重
要
な
場
面
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
の
が
こ
の
夢
で
あ
る
。
大
君
の
側
に
あ
っ
て
悲
し
む
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
何
も
知
ら
さ
れ
な
い
中
納
言
は
、
何
と
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
悲
し
み
'
だ
け
を
共
に
す
る
。
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
中
納
言
に
可
能
な
の
は
、
た
だ
夢
の
名
残
を
抱
き
つ
つ
、
遠
く
故
固
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
中
納
言
の
感
情
の
高
ま
り
は
、
「
年
も
は
か
な
く
暮
れ
ぬ
」
と
打
ち
切
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
大
君
を
中
心
と
す
る
物
語
を
一
段
落
さ
せ
、
河
陽
県
后
に
中
心
を
移
す
区
切
り
で
あ
っ
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
よ
り
後
は
、
大
君
を
思
う
心
は
望
郷
の
念
に
と
け
こ
ん
で
区
別
が
つ
き
が
た
く
な
り
、
一
方
、
后
に
対
す
る
思
慕
は
つ
の
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
去
年
の
こ
の
頃
の
人
々
の
御
気
色
ど
も
思
ひ
出
づ
る
に
あ
は
れ
に
恋
し
き
な
ぐ
さ
め
に
(
一
六
人
頁
)
住
み
馴
れ
し
夜
の
空
む
か
う
ぞ
あ
ら
ん
か
し
と
今
宵
の
月
を
み
つ
h
お
も
ひ
出
で
給
人
も
あ
ら
ん
(
一
七
六
頁
)
再
び
姫
君
が
現
れ
る
の
は
、
河
陽
県
后
と
契
り
を
む
す
ぶ
湯
面
に
な
る
。
大
将
殿
の
姫
君
の
御
事
ふ
と
思
ひ
出
で
ら
れ
て
こ
ひ
し
か
り
け
り
(一
八
O
貰
)
こ
こ
に
は
、
姫
君
に
対
す
る
裏
切
り
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
倫
理
的
性
質
は
希
薄
で
、
后
の
涙
か
ら
姫
君
に
も
の
を
思
わ
せ
る
よ
う
『浜丘中納言物語』における感情のゆらぎについて (下)
に
な
っ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
恋
し
い
心
を
か
き
立
て
ら
れ
て
い
る
。
『
狭
衣
物
語
』
の
狭
衣
が
女
二
宮
に
逢
う
場
面
で
源
氏
宮
を
思
っ
て
た
ち
ま
ち
後
悔
す
る
と
こ
ろ
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
質
的
相
違
が
よ
り
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
物
語
に
は
多
く
の
夢
が
捕
か
れ
て
い
る
・
か
、
夢
そ
の
も
の
で
は
な
く
と
も
、
夢
に
近
い
感
情
の
漂
い
が
見
ら
れ
-5-
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
中
納
言
は
宮
に
お
は
し
ま
し
け
る
を
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
思
ひ
佑
住
な
れ
給
し
笹
の
は
ら
を
だ
に
こ
そ
か
た
み
に
と
思
し
渡
り
給
へ
る
に
九
月
ば
か
り
の
ゆ
ふ
べ
前
栽
の
枯
れ
ん
¥
に
な
り
ゆ
き
空
の
け
し
き
も
あ
は
れ
に
心
ぽ
そ
げ
な
る
に
す
与
き
の
を
の
れ
ひ
と
り
風
に
な
び
き
て
う
ち
ま
ね
き
た
る
も
心
と
き
め
き
せ
ら
れ
て
た
づ
ぬ
ぺ
き
方
し
な
け
れ
ば
古
郷
の
尾
花
が
袖
に
ま
か
せ
て
ぞ
み
る
う
ち
に
入
て
も
見
た
て
ま
つ
り
給
し
か
ば
い
み
じ
う
に
ほ
ひ
や
か
に
う
つ
く
し
げ
に
て
ゐ
給
へ
り
し
を
見
な
ら
ひ
て
さ
び
し
う
見
め
ぐ
ら
か
さ
れ
て
こ
ひ
し
さ
い
と
ど
ま
さ
る
に
(
四
一
ニ
頁
)
こ
の
場
面
は
、
式
部
卿
宮
が
中
納
言
に
吉
野
姫
君
の
こ
と
を
う
ち
あ
け
る
決
心
を
し
、
中
納
言
を
尋
ね
る
宮
の
使
い
が
、
仰
せ
を
承
る
と
こ
ろ
と
、
中
納
宮
を
尋
ね
あ
て
る
と
こ
ろ
の
聞
に
、
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
、
こ
の
部
分
が
全
く
欠
け
て
い
た
と
し
て
も
、
物
語
の
展
開
上
は
一
向
差
し
障
り
は
な
い
。
招
く
す
す
き
に
心
が
動
く
の
は
、
和
歌
の
上
の
常
套
的
表
現
で
あ
る
・
か
、
夢
告
に
相
当
f浜松中納言物語』における感情のゆらぎについて (下)
す
る
予
告
的
部
分
と
見
な
さ
れ
、
枯
れ
行
く
秩
の
夕
暮
れ
の
け
は
い
が
、
中
納
言
が
真
相
を
知
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
緊
張
を
回
避
す
る
か
の
よ
う
に
、
し
め
や
か
な
'空
気
で
み
た
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
鉱
散
的
心
情
・
夢
幻
的
情
絡
が
物
語
の
収
束
に
向
か
っ
て
働
い
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
前
に
示
し
た
『
源
氏
物
語
』
蓬
生
巻
の
予
兆
的
場
面
の
系
統
を
ひ
く
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
中
納
言
は
目
覚
め
な
が
ら
も
夢
の
名
残
の
消
え
や
ら
ぬ
心
地
に
む
似
た
状
態
で
、
使
い
を
迎
え
「
う
ち
か
た
ぶ
き
つ
L
」
「
あ
や
し
な
が
ら
」
宮
の
も
と
に
参
上
し
、
そ
の
告
白
を
聞
き
「
う
ち
き
L
つ
け
た
る
も
う
つ
与
と
は
お
ぼ
え
ぬ
に
」
と
い
う
思
い
を
す
る
。
中
納
言
は
、
夢
を
見
る
よ
う
な
心
地
に
ま
よ
い
つ
つ
や
が
て
現
実
に
降
り
て
く
る
。
中
納
言
は
、
客
観
的
条
件
か
ら
言
え
ば
正
し
い
推
測
を
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
っ
た
の
に
、
心
は
あ
ら
ぬ
方
へ
向
か
い
こ
れ
を
修
正
し
な
い
ま
ま
、
現
実
と
の
殺
離
を
拡
げ
-6-
た
状
態
で
宮
と
対
面
す
る
。
そ
う
し
て
、
し
ば
ら
く
夢
心
地
に
さ
ま
よ
う
心
を
お
さ
め
て
、
よ
う
や
く
現
実
的
思
考
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
物
語
の
運
び
は
、
中
納
言
が
女
王
君
の
告
白
を
聞
く
と
こ
ろ
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
と
も
に
、
夢
を
見
る
よ
う
な
心
地
と
、
強
い
決
断
を
導
き
出
す
や
や
長
い
思
考
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
夢
幻
的
情
緒
と
取
り
合
わ
さ
れ
る
思
考
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
稿
を
改
め
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
(了
)
